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Abstrak






ayah.Subjekdalampenelitianiniterdiridari 552 subjek yang berasaldariremaja yang
ada di provinsi Riau. Data dianalisadenganmenggunakanpendekatanIndigenous
Psychologydenganmelakukanpengkategorisasian,
analisisfrekuensidantabulasisilangterhadapjawabanresponden yang
diperolehdaribentukpertanyaanopen-ended yang dikembangkanoleh Kim (2006)
dantelahdisesuaikandenganCenter for Indigenous Psychology (CIP)
FakultasPsikologi UIN Sultan SyarifKasim Riau.
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwatingkatkedekatanremajapada ayah di Riau
beradapada level sangatdekatdengan ayah karenaalasanketerlibatan (54,7%),
ikatanemosional (16,3%), peran ayah (13,0%), karakter (12,5%)
danpertaliandarah (3,4%).
Kata kunci: kedekatan, remaja, ayah, keterlibatan
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